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最優秀白三洋電機テブラコードる
すくペンキとパック〉篇=とのシリー
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した。 r子ともとともに気持よく留守
:番をする男性像を描いている。こんな
にやさしい男性ならいいな、と女性審
査員からことのほか好評だったJ r似J
.よりとのCMは暖か¥;、。所ジ ョー ジの
.持ち味がよく生き、広告とレて安定感
:が高Uリ (天野祐吉 ・審査委員会会長
の話)。
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17号〈新刊〉特集家族その将来の明暗を問う
符集鼎絞 「未来の家~像Jを展望する
〈ゲスト〉斎霞学・金獄清子 〈司会〉原田瑠美子
特集総文送制審議会の区案ガもたら写もの二宮周平
国際家族年ガ意昧するもの 伊康セツ
特集ルポ家族個人化の時代
インタビュー門野晴子+圧司洋予+御原富士子+
沼田咲子+丸岡F君子+樋口恵子 他
新連m人間の牲のJレーツを祭る①ー 痩本知郎
近代位学名著探険記① 山本直葵
海外レポートストックホルム サンフランシスコ
モスクワ ベトナム
日本の家族を考える
吉武輝子編・女 ・男・宗族のゆくえ
シソーズ〈女・あすIこ笠きる> 1800同
弓=607:京者sLl.Jおり奇釆ム答書軍首24説歪01020-0-8076
宅配可 。価格は税込み。ft075-581-0296 
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16号エイズ 共生・共存の展望をひらく
15号女性の性的欲求と性行動
14号 10代の住と「純潔事実育Jを考える
13号いま、あらためて人工妊娠申絶を問う
東山書房 務理望号l兵員ミ
帯 104東京書日中央区新)12-2-1-708合日3(3553)日358
甲 615京都市右京区山之内大町5-3窓口75(84])9278 
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たった28分で
きれいに洗い上げます二
「反転竜巻水流」と「倍速シャワーすすぎ」が実現。
しかも洗浄力が約30%アップエ(強力コスの場合)
わずか92し
お風呂の浴槽のほぼ半分で洗えますγ
「新構造節水槽」と「倍速シャワーすすぎ」てームタe水を
おさえて、経済的にお洗濯。
全自動洗濯機AW-60X7(容量6.0kg)本体標準価格97.000円(税制
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新しい乾太くんは‘乾爆時間をぐっと締めて
4kg約40分の実力です。しかも7アジィ制御で.
衣類の量平賀.湿り具合を見分けて.ガスの
燃焼置や時間もきめ細かく自勘段定。速いの
に.衣類にはやさしい。両でも.夜でt..朝でも.
忙しくても。乾かなかったら、乾かしましょう。
、
つ
。
雨でも唄って、スピード乾燥。
聞がどうであれ，時制でる、だの、.a:.勾心ργ
句雨傘勺たまる。新"'、舵太くんは'"約〓〓可取Z巧亡、
..分の実力t 多めの衣頬札っかり健 常す可吉子
録。r奪三かせなかった句、乾かしまはう。d!'1 V¥ 
靭でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい糊&由に、今回色遣動・ 4夕、c
出誤認さ主将ぞ
忙しくても唄っ℃スヒ〕ド乾燥。
ニれか勺省出掛け‘決，書物拡干したま 。l:(t，.，A-，
L 情実気位、と会ど会あっさり裏切る 戸P有'E1a.'S
し。」聡太〈ん4防 、お出後け前で械で7t丹 、入、
も、お天気を気にせ祇ふつ〈勺と乾燥。 f! 、J
夜でも唄って、スピード乾嫌。
比率制待相酬が夜だ<1ど，先 、~"I
;種」することも。ニんどの駐太くんは、ハ f 晶梓~ A 
スタイムの聞に6・t'.冬7ロ火力も強，. ¥、自主f、、〆/
健太〈ん凪殺菌効果t日光と間じです。 ¥、J丸、ミ土足
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生サケのうまみを
逃がさないために
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湿ザケは脱水効果で身がひき
しまっており、タンパク質が凝
固しているため網で焼いてもう
まみが逃げなU、。生ザケは肉汁
がおち、うまみが逃げやすU、。
フライやムニエルにするか、ア
ルミ箔で包み焼きにするとおい
しく食べられる。
制大日本水産会・
おさかな普及協議会
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， 
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まるごとセット(なiTFb)て二
355，000円(税別)・2亨爽U，同一袋町Cb.晴樹lFです.面iEuハ〆コミ合成です.
・ Int~ln，.咽ロゴ".イJテル伎の爾.です二
98マルチ
見る、聴く、つなじTheマルチメディアノfソコン「キャンピー 」ついに登場
8m~ 5，900円
タ委主昭電z雪ET費言語号塁
出iZZ署長室長良言語i5I2
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融 会き開 望 書2猛毒事Z思d E財高雪辱 をり
2日 El号?ZP2gi?霊2語義45察室戸会話ぞ
!Z署員選Eょ?ゎ!?院:告 。千三色合言警告書誤信子量
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( 宮円円 多 金円 4 -c:'れラの負 ッ商はど物 内
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'l<司{ま'1.1;同日.;.""'J ，.i'V~'ð てす
ハルファム ・ . 20m~ 1，900円
JHIJEIDO NECグループ
.FAX'サービス東京03・3552・9801大阪06・304・9801本広告の商品カタログの情報をFAXIこてお送りしていままゐ①お手符ちのFAX
から、ダイヤルしてください。②アナウンスに従ってご希望のBOX番号をダイヤルしてください。回回回回(98マルチ キヤンピー)③お手元のFAXIこご希望の情報が届きま五
・パソコンに関する妓術的なご質問・ご相餓に電信でお答えします。 受付時間 9:00-17∞月晒日~金稽日(祝日を除く)
NECパソコンインフズメーシヨンセンター 照京03(3452)8000 穴阪06(943)9800 名古屋052(251)9800 東北022(262)9800 九州092(262)98∞
...信書号・FAX番号のかけ間遣いは、ご迷感になりますので、よくお確かめのうえおかけください。
〈本広告に聞する力タロヲを置し上げます。}ハガキに劃恒信号、住酎.氏名、年齢、電魁睡噌‘酎摘先をご明記のうえ‘
〒 108-01!I!摂l1l港区芝5-7-1NEC 10-28560キャンピー冊までお通りくだ古い.
